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İçindekiler
San Çizmeli - îkibııçuk esir * 
(■üııiin yazısı - Av turizmi dö­
viz kaynağıdır * Dış politika - 
Unutulan Ülkeler * Doktorunu­
za göre * Oiin ışğı - Karama­
nın koyunu * Fikir adamı: Pe 
yanıl Safa * Magazin * Fal - 
Bulmaea * Basından özetler.
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PEYAMt SAFA'YI TOPRAĞA VERDİ
Başmuharririmiz Peyami Safa’nın tabutu gençlerin elleri üzerinde.
Üstad Peyami Safa'mn tabutu önünde son vazife.
iNizamettm Nazif, kabri)
başında P. Safa'yı anlattı
Değerli fikir adamımız ve gazetemiz Başmuharririnin dün­
kü hazin cenaze töreninde memleketin tanınmış simaları 
ile kalabalık bir okuyucu kitlesi hazır bulundu
Evvelki gece beyin kana­
ması neticesinde vefat eden 
memleketimizin tanınmış yazı 
ve fikir adam, gazetemizin 
Başmuharrirlerinden üstâd 
Peyami Safa’mn cenazesi dün 
öğle namazım müteakip, Şişli 
camiinden kaldırılarak Edir- 
nekapı Şelıidliğindeki aile kab 
ristanına defnedilmiştir. Üs­
tâd Peyami Safa'mn cenaze 
törenine memleketimizin ta 
nınmış mütefekkir ve yazar­
ları, profesörleri, gazeteci ar­
kadaşları, dost ve akrabaları 
ile-kalabalık bir okuyucu kit­
lesi iştirak etmişlerdir. Ayrı­
ca çok sayıda da çelenk gön­
derilmiştir. Çelenk gönderen­
ler arasında gazetemiz ile Dü 
şünen Adam mecmuasından 
başka Hürriyet, Milliyet, Ter 
cüman. Akşam, Havadis. Yeni 
İstanbul gazeteleri ile Basın, 
Yayın ve Turizm Bakanlığı, 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, 
İstanbul Gazeteciler Sendika­
sı, Gazete - İş sendikası, Türk 
Basın Birliği, Ajans Ekspres 
ve muhtelif teşekküller bulun 
maktadır.
Merhumun naaşı Şişli ca­
miinde kılınan öğle namazım 
müteakip, eller üzerinde taşı­
narak cenaze arabasına yer­
leştirilmiştir. Şişli camii önün 
den kalkan cenaze arabasını
100 den fazla taksi ve otobüs 
takip etmiş ve kortej Nişanta­
şı - Polmobahçe - Karaköy - 
Unkapam - Saraçhanebaşı gü 
zeı-gâhından Edirnekapı Şe- 
hidliğine gelmiştir. Şişli camii 
Önünde ve cenazesinin geçiş gü
zergâhmda Örfî İdare ve Em- 5 
niyet Müdürlüğünce gerekli S 
tedbirler alınmış ve çelenkler ;  
askeri vasıtalarla taşınmıştır. 5 
Edirnekapı mezarlığına cenazeş 
arabası ile getirilen üstâdın ~ 
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Nizameddin Nazif, kabri başında Peyami Safa’yı anlatıyor.
Peyami Safa’mn kabri yistüııdeki çiçek yığını.
Taha Toros Arşivi
